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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ و ﻣﯿـﺎن ارﺗﺒـﺎط  ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺎ ن، اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﻮﺟﻮا واﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ :ﻫﺪف
 .ﺷﺪه اﺳﺖآﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری داﻧﺶ
آﻣﻮز ﻧﻮﺟﻮان از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻔﺮ داﻧﺶ (  ﭘﺴﺮ 631 دﺧﺘﺮ، 422) 063 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ و در آن :روش
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده.  ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﮐﻤﮏ  ﺑﻪای اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪDSLﻃﺮﻓﻪ و  ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن ﮐﻤﮏ روش
ﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ را اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑ  ،آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ داﻧﺶ :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
داری ﺑـﯿﻦ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری دﯾـﺪه ﺷـﺪ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎری ﻣﻌﻨـﯽ %(. 93/2و % 93/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ )در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻨﺪ 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده در یﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن 
ﺑـﺎ در رﻓﺘـﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن وﯾـﮋه رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑـﻪ 
(. 3991، 2 و ﮔـﺎﺗﻤﻦ1ﮐـﺎﺗﺰ)اﻧـﺪ ﻫﻤﺴـﺎﻻن ﺧـﻮد ﺗﺄﮐﯿـﺪ داﺷـﺘﻪ
ﺴـﯿﺎری از ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدک در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧـﻮد ﺷﺪه  ﭘﺬﯾﺮشو ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺎورﻫﺎ ﻫﺎ،  ارزش
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
 ﻫـﺎی ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ، ﺟـﻮاﻧﯽ و و ﺑـﺎ ورود ﺑـﻪ دورهﮔﯿـﺮد  ﻣـﯽرا ﻓـﺮا 
ﮔـﺮدد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﯾـﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﮐﺎﻣـﻞ ﻣـﯽ 
از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوره در (. 0731،  ﻣﺎﺳﻦ)
، ﻣﺼـﺮف دارو و ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﭘﺮﺧﻄـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺸـﯿﺪن ﺳـﯿﮕﺎر
، ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ  ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﻟﮑﻞ، داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺳـﻼﻣﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ 
 .(0002، 1ﺗﺎوﻧﺴـﻨﺪ )ﺑﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ  زﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎرآﻧﺎن ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ 
ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ واﻟﺪﯾﻨﺸـﺎن ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎز و اﻧﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ
 در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل اﺳـﺘﻘﻼل و آزادی ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐـﺮده ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﺎ 
ﻣﺸـﮑﻼت دﭼـﺎر ، ﮐﻤﺘـﺮ دﻫﻨـﺪ  ﻣﯽﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ 
  (.2002، 4 و ﭘﻮﺳﺘﻮن3، ﻫﺎدوک2ﺑﯿﺮﻧﻪ) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽرﻓﺘﺎری 
ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻬﻤـﯽ ﺑـﺮای دارای  ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ ﻫـﺎی ﺷـﯿﻮه
ﺗﺮﮐﯿ ــﺐ و ﺑ ــﺮ ﭘﺎﯾ ــﻪ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﺳ ــﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن 
  ﺑ ــﻪ ﭼﻬ ــﺎر ﻧ ــﻮعِ ،6واﻟ ــﺪﯾﻦﻫ ــﺎی  داﺷــﺖ ﻢﭼﺸ ــ و 5دﻫ ــﯽ ﭘﺎﺳــﺦ
ﺑﻨﺪی  ﺗﻘﺴﯿﻢ 01ﮐﻔﺎﯾﺖ ﯽ و ﺑ 9ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞ ،8ﮔﺮا ﻗﺪرت ،7اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ
در ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ (. 5991، 21و راﯾـﺲ  11ﻫﺘﺮﯾﻨﮕﺘـﻮن ) ﺪﻧﺷـﻮ ﻣﯽ
در ﺳـﻄﺢ ﻫﺎ  ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖدﻫﯽ و ﭘﺎﺳﺦﻧﻈﺮ  واﻟﺪﯾﻦ از ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﯽ
در ﺷـﯿﻮه (. 0002، 41 و ﻫﯿـﻮن 31ﮔﻮﻟﺪاﺷـﺘﺎﯾﻦ ) ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
 واﻟﺪﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﻮد ،ﮔﺮا ﻗﺪرتﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿ
، 51آﭼـﻮ ) ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪه  ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
دﻫـﯽ در ﭘﺎﺳﺦﻧﻈﺮ  واﻟﺪﯾﻦ از ،ﮔﯿﺮدر ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞ (. 0002
آﻧﻬـﺎ از ﻓﺮزﻧـﺪان  یﻫﺎ داﺷﺖ ﭼﺸﻢوﻟﯽ  ،ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
ﻧﻈـﺮ  واﻟـﺪﯾﻦ از ،ﺶارﻣﻨﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪ  در ﺷﯿﻮه  .ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ 
 در ﺳـﻄﺢ ﺑ ـﺎﻻﯾﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻫـﺎ  داﺷـﺖ ﭼﺸـﻢدﻫـﯽ و ﭘﺎﺳـﺦ
 (. 8731آﺑﺎدی،  ﻟﻄﻒ)
آور ﻧﯿﺴـﺖ  ﺷـﮕﻔﺖ ،ﻫﺎی دوره ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ 
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮای ﻣﺸـﮑﻼت ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ 
ﻫﯿﻮن،  ﮔﻠﺪاﺷﺘﺎﯾﻦ و ) رواﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺸﺎر رﻓﺘﺎری و 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﺖ رواﻧﯽ ﺿـﻌﯿﻒ در دوران ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷ(. 0002
. دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎر ﺟﺴـﻤﯽ و رواﻧـﯽ را ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﯾـﺎن 
ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن از % 51اﻧ ــﺪ ﮐــﻪ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑ ــﻪ  ﻧﺸــﺎن دادهﻫ ــﺎ  ﺑﺮرﺳــﯽ
 ؛8991 و ﺗﺎوﻧﺴـﻨﺪ، 61وﻟﮑـﺮ) ﺑﺮﻧـﺪرﻧـﺞ ﻣـﯽﻣﺸـﮑﻼت رواﻧـﯽ 
 ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. (2991، 71ﺑﻼک
 ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ و .ﺷﻮداﻫﻤﯿﺖ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺑﺎ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻫـﺮ ﭼـﻪ . ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟـﻮد دارد 
، دﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺎﺳﺦ 
 و 81ﺑﯿـﺮ)اﺳـﺖ  ﮐﻤﺘـﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﯿـﺰ ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎریﻣﯿـﺰان 
 ؛0002 ،22 و ﻧ ــﻮرﻣﯽ12، اﺳ ــﺘﺎﺗﯿﻦ02آﻧ ــﻮﻻ؛ 9991، 91ﮔﻮﺳــﻮﻧﺲ
 (.1991، 62 و دورﻧﺒﻮخ52، اﺷﺘﯿﻨﺒﺮگ42، ﻣﺎﻧﺘﺲ32ﻻﻣﺒﻮرن
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟـﺪﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری داﻧﺶ 
 ﺑـﻮدن آن، ﻟ ـﺰوم ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑﺤﺮاﻧـﯽدوره ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ، اﻫﻤﯿـﺖ 
رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎی ﻧﻮﺟ ــﻮان ﺑ ــﻪ آوردن  رویاﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ و ﻧﯿ ــﺰ اﺣﺘﻤ ــﺎل 
ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺮرﺳﯽ  ،ﭘﺮﺧﻄﺮ
 1  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖرﻓﺘﺎری ﻧﻮﺟﻮان 
 
 روش 
ﻫ ــﺎی  آزﻣ ــﻮدﻧﯽ. ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ از ﻧ ــﻮع ﻣﻘﻄﻌ ــﯽ اﺳــﺖ 
(  ﭘﺴــ ــﺮ631 دﺧﺘــ ــﺮ و 422)آﻣــ ــﻮز  داﻧــــﺶ 063ﭘــ ــﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب آزﻣـﻮدﻧﯽ . دوﻟﺘﯽ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎی  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
 آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺑـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻨﺞ ز اﻧﺨﺴﺖ 
از ﻫـﺮ .  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻧﺎﺣﯿـﻪ  دو ،ایﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
دﺧﺘﺮاﻧـﻪ دوﻟﺘﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دو دوﻟﺘﯽدﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  دوﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﭙﺲ از ﻫـﺮ . ﻧـﺪاﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﻮزان آداﻧﺶﻫﻤﻪ  ،ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﮐﻼس ،ﻫﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ 
از ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ و ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺷـﺪه  اﻧﺘﺨـﺎبﻫـﺎی  ﮐـﻼس
ﺷـﺮاﯾﻂ .  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ،ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
 :آﻣﻮزان در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ازﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ
در اﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﻪ ﺗﺤﺼــﯿﻞ  -2 ﺳــﺎل؛ 81 ﺗــﺎ 41ﺳــﻦ  -1
دوﻟﺘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ ﻫﺎی  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎناول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻫﺎی  ﮐﻼس
ﻫـﺎ از ﻫـﺮ دو ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ، آزﻣـﻮدﻧﯽ . ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ 
 -ﺟﻨﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿـﺮ وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟـﺪﯾﻦ ﻣـﺆﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﯽ 
ﻧ ــﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺷــﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾ ــﺰ ﻫ ــﺎ از ﻣ ــﺪارس  ﺑﺎﺷــﺪ، آزﻣ ــﻮدﻧﯽ
  .ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ دو ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﮐﺎر ﺑﺮده اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﻪ 
 :ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد
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  و 2دارﻟﯿﻨ ــﮓ) 1 ﺷ ــﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘ ــﯽ واﻟ ــﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳ ــﺶ -1
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را در زﻣﯿﻨـﻪ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ( 3991 ،اﺷﺘﯿﻨﺒﺮگ
-ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ ( ﮐﻔﺎﯾﺖﮔﯿﺮ و ﺑﯽ ، ﺳﻬﻞ ﮔﺮا ﻗﺪرتاﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، )
ای ﻟﯿﮑـﺮت ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐـﺎﻣﻼً  درﺟـﻪ ﺷـﺶ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﯿـﺎس 
ﻮاﻓﻘﻢ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ و ﮐـﺎﻣﻼً  ﻣ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻧﺴﺒﺘﺎً 
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ  ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﻮدﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ 
دﻫﯽ واﻟـﺪﯾﻦ، ﭘﻨﺞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ) ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ 51واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ و ﭘﻨﺞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط  داﺷﺖﭘﻨﺞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢ 
 زﻣﯿﻨـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه در( ﺑﻪ اﻋﻄﺎی اﺳﺘﻘﻼل رواﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان 
ﻫـﺎی در ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ . ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑـﻮد 
ﮐﺎﻣﻼً ”ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﻪ ( 41 و 31، 11، 01، 9، 7، 6، 4، 2، 1)ﻣﺜﺒﺖ 
ﻧﻤـﺮه “ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣـﻮاﻓﻘﻢ ”ﻧﻤﺮه ﭼﻬﺎر، “ ﻣﻮاﻓﻘﻢ”ﻧﻤﺮه ﭘﻨﺞ، “ ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﮐـﺎﻣﻼً ”ﻧﻤـﺮه ﯾـﮏ و “ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ”ﻧﻤـﺮه دو، “ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ”ﺳﻪ، 
، 8، 5، 3)ﻫـﺎی ﻣﻨﻔـﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ . ﺷﺪﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ داده ﻣﯽ “ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ “ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ”ﺗﺎ “ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ”ﺑﺮای از ( 51 و 21
دارﻟﯿﻨــﮓ و را اﯾ ــﻦ اﺑ ــﺰار . ﺷ ــﺪﻧﻤ ــﺮه ﺻــﻔﺮ ﺗ ــﺎ ﭘ ــﻨﺞ داده ﻣ ــﯽ 
را  ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)اﺷﺘﯿﻨﺒﺮگ 
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻣـﯽ ه اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤـﺮ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  0/97
 . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 57 ﺻﻔﺮ ﺗﺎ
  و ﻫﻤﮑ ــﺎران4دﮐﻮوﯾــﮏ 3ﻣﻘﯿ ــﺎس ﻣﺸ ــﮑﻼت رﻓﺘ ــﺎری  -2
دارای  ﮐﻪ (9991، 6، دﮐﻮوﯾﮏ و ﻣﯿﺒﻮس 5ﻧﻘﻞ از ﻧﻮم ، ﺑﻪ 7991)
ای ﻟﯿﮑـﺮت  درﺟـﻪﭼﻬـﺎرﻣﻘﯿـﺎس ﭘﺎﯾـﻪ  ﺑـﺮ  واﺳـﺖﭘﺮﺳـﺶ  81
ﺑﻨﺪی رﺗﺒﻪ ﺑﺎر 01و ﺑﯿﺶ از   ﺑﺎر4-01 ﺑﺎر، 1-3ﻫﺮﮔﺰ، ﺻﻮرت  ﺑﻪ
 0/38دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ. اﺳﺖﺷﺪه 
 45از ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ   ﻣﯽﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ  ﻫﺎی هﻧﻤﺮ(. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) ﺑﻮد
را در  ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﺮ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻ.در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ
 ﭘﺮﺳﺶ 61 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در  ﻫﻢ. دﻫﺪآزﻣﻮدﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
 . ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﻧﻔـﺮ از 21ﻫـﺎ ﺑـﺎ اراﯾـﻪ آن ﺑـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺮﺳـﺶ ﭘی اﻣﺤﺘـﻮ رواﯾﯽ 
. ﯾﯿـﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓـﺖ ﺄداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﻣـﻮرد ﺗ اﺳﺘﺎدان 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮای ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
 و ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﺸـﮑﻼت α= 0/17 ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟـﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ α=0/17رﻓﺘﺎری 
ﺗﻮزﯾـﻊ و ﭘـﺲ از ﻫـﺎی ﻣﻨﺘﺨـﺐ  ﮐـﻼسدر ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ
 ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﺪﮔﺮدآوری ﺗﮑﻤﯿﻞ در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ 
رﻓـﻊ ﺑـﺮای  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻋﺒﺎرتواﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از 
ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﺑﻪ 57 ﺗﺎ 75ﻫﺎی داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه  .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم اراﯾﻪ ﺷﺪ 
 ،ﮔﯿـﺮ  ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮۀ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺳـﻬﻞ 65 ﺗـﺎ 83ﻫـﺎی اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، ﻧﻤـﺮه 
ﻫـﺎی ﺻـﻔﺮ  و ﻧﻤﺮه ﮔﺮا ﻗﺪرتﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﺑﻪ  73 ﺗﺎ 81ﻫﺎی  ﻧﻤﺮه
  . ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻃﺮدﮐﻨﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ71ﺗﺎ 
 ﺑـﻮد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺳـﻦﮐﻨﻨـﺪه ﯾﮑـﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣﺪاﺧﻠـﻪ
در .  ﺳـﺎل در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 41-81ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻨﯽ 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ از  ﮐﻪ ﻣﯽ رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮرد 
ﺗﻔـﺎوت ار ﺑﺎﺷﺪ، آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺛﯿﺮﮔﺬﺄدﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﺗ 
 . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادداری ﻣﻌﻨﯽ
آﻣﺎری ﻫﺎی  آزﻣﻮنآﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده 
 1   .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7DSLﻃﺮﻓﻪ و  ﯾﮏﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ 
 
 ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـ ــﺎی  وﯾﮋﮔـ ــﯽ ﺑﺮﺧـ ــﯽ از ﺗﻮزﯾـ ــﻊ ﻓﺮاواﻧـ ــﯽ  1ﺟـ ــﺪول 
 063از . دﻫﺪآﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داﻧﺶﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
 ﻧﻔ ــﺮ 631دﺧﺘ ــﺮ و %( 26/2) ﻧﻔ ــﺮ 422آﻣ ــﻮز ﻧﻮﺟ ــﻮان، اﻧ ــﺶد
ﺳـﺎل  61/2آﻣـﻮزان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻨﯽ داﻧـﺶ .  ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺴﺮ%( 73/8)
 .ﺑﻮد( 1/6اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )
 
 ( n=063)آﻣـﻮزان ﻧﻮﺟـﻮان  ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ داﻧـﺶ-1ﺟـﺪول      
 ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ، ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻌﺪل و رﺿﺎﯾﺖ از واﻟﺪﯾﻦﺑﺮ ﺣﺴﺐ      
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮ
 (ﺳﺎل)ﺳﻦ 
 41 -51
 61 -71
 81 -91
 
 (61/6 )06
 (06/4) 712
 (32/0 )38
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﭘﺎﯾﻪ 
 اول
 دوم
 ﺳﻮم
 ﭼﻬﺎرم
 
 (52/5 )29
 (11/4 )14
 (82/8 )401
 (43/1 )321
 ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 01-31
 41-61
 71-02
 
 (01/5 )83
 (63/6 )231
 (33/2 )021
 رﺿﺎﯾﺖ از واﻟﺪﯾﻦ
 ﻫﺮ دو
 ﭘﺪر
 ﻣﺎدر
 ﮐﺪام ﻫﯿﭻ
 
 (84/0 )371
 (7/2 )62
 (81/0 )56
 (62/6 )69
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 ﻣـﻮرد آﻣـﻮزان  دﯾـﺪﮔﺎه داﻧـﺶ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ،2ﺟـﺪول 
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ . دﻫـﺪ ﻣﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن زﻣﯿﻨﻪ در را ﺑﺮرﺳﯽ 
آﻣ ــﻮزان ﻧﻮﺟ ــﻮان  ﺑﯿﺸ ــﺘﺮﯾﻦ درﺻ ــﺪ داﻧ ــﺶ ﻫ ــﺎی ﺟ ــﺪول داده
( %31/3)ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘـﺪارﻣﻨﺶ و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ %( 93/7)
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ درﺻـﺪ  .اﻧـﺪ هﮐـﺮد  ﮔﯿـﺮ را ﮔـﺰارش  ﺳﻬﻞ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری  ( ﻧﻔـﺮ 551، %34/0)ﻧﻮﺟـﻮان  انآﻣـﻮز داﻧﺶ
(  ﻧﻔـﺮ68، %32/9)و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ ( 81 -53ﻧﻤـﺮۀ ) ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫـﻢ. را داﺷـﺘﻨﺪ( 63-45ﻧﻤـﺮۀ )ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﺑـﺎﻻ 
را ( 0-71ﻧﻤــﺮۀ )ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘ ــﺎری ﭘ ـﺎﯾﯿﻦ (  ﻧﻔـﺮ911% )33/1
 51/6 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﺎن .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
 .ﺑﻮد( 21/7اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر، )
ﻃﺮﻓـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ارﺗﺒـﺎط  ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾـﮏ
، (<p0/10) ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﻫﺎیداری ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ 
ﮐﻔﺎﯾـﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﯽ  (<p0/100)ﮔﯿﺮ ، ﺳﻬﻞ (<p0/100 )ﮔﺮا ﻗﺪرت
ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  .وﺟـﻮد دارد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری  (<p0/10)
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ( 62)آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری داﻧﺶ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ( 1/9)ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾـﺖ  ﺑﯽﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
 ﺗﻔﺎوت DSLآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ (. 3ﺟﺪول )ﺑﻮد اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
ﺷـﯿﻮه از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و ﺑـﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری 
ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﮐﻔﺎﯾـﺖ و ﺑـﯽﯽ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـ،  اﻗﺘـﺪارﻣﻨﺶﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﻧﺸﺎن داد دار ﻣﻌﻨﯽرا  ﮔﺮا ﻗﺪرت
  واﻟـﺪﯾﻦ ﮔﯿـﺮ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺳـﻬﻞ و اﻗﺘـﺪارﻣﻨﺶ  ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺑﺎ
 ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺑ ـﺎﺑـﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن . ﺑـﻮددار ﻣﻌﻨـﯽ
 ﮔـﺮا  ﻗﺪرتﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﻧﯿﺰ  و ﮔﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﯽ
ﻣﯿـﺎن اﻣـﺎ ﺗﻔـﺎوت . دﯾﺪه ﺷﺪ ( <p0/50)دار  ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت  واﻟﺪﯾﻦ
و از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺑـﯽﺑـﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﻤـﺮات 
 ﻧﺒﻮددار ﻣﻌﻨﯽاز ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ﮔﺮا ﻗﺪرتﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
 (.4ﺟﺪول )
 
 آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ-2ﺟﺪول               
 ﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﯿ( n=063)              
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ
 (62/5 )59 (0-81)ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﯽ
 (02/5 )47 (81-73 )ﮔﺮا ﻗﺪرت
 (31/3 )84 (83-65)ﮔﯿﺮﺳﻬﻞ
 (93/7 )341 (75-57)اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ 
 (631 )422 ﺟﻤﻊ
 آﻣـﻮزان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری داﻧـﺶ  -3ﺟﺪول 
 ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮۀ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ Fﻧﻤﺮه 
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
    ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری                       
 ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ
 ﮐﻔﺎﯾﺖﺑﯽ (7/1 )62/0 
 ﮔﺮا ﻗﺪرت (6/8 )42/8 *405/9
 ﮔﯿﺮﺳﻬﻞ (7/4 )12/7 
 اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ (4/2 )1/9 
  0/50 <p *
 
ﻫـﺎی ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری آزﻣﻮدﻧﯽ  -4ﺟﺪول 
 ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ
 اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﮔﯿﺮﺳﻬﻞ ﮔﺮا ﻗﺪرت ﮐﻔﺎﯾﺖﺑﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
 * * .S.N ــ ﮐﻔﺎﯾﺖﺑﯽ
 * * ــ  ﮔﺮا ﻗﺪرت
 * ــ   ﮔﯿﺮﺳﻬﻞ
 ــ    اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ
  0/50 <p *
 
 ﺑﺤﺚ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺑـﺎ 
دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنآﻣﻮزان ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری داﻧﺶ 
( %93/7)ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ آﻣﻮزان داﻧﺶﺑﯿﺸﺘﺮ . ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ 
و ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﺘـﺪارﻣﻨﺶ ﻗارا ﺧـﻮد   واﻟـﺪﯾﻦﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ
 .ﺑﻮدﮔﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  (%31/3)ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
آﻣـﻮزان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ داﻧﺶ ( 0002 )1اوﻟﯿﻮا
 ﺷـﯿﻮه ،ﺘـﺮﯾﻦ درﺻـﺪ ﮐﻔﺎﯾـﺖ و ﮐﻤ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ را ﺑـﯽ 
 ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺪﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ را اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﮔﺰارش ﮐﺮده 
 -رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺳـﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻫـﻢ 
ﮐـ ــﻪ واﻟـ ــﺪﯾﻦ ﺧـ ــﻮد را اﻗﺘـ ــﺪارﻣﻨﺶ و  ﻧﻮﺟﻮاﻧـ ــﺎﻧﯽاﻧـ ــﺪ داده
 نﻫﻤﺴـﺎﻻ و ﺄﺛﯿﺮ دوﺳـﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗ ـداﻧﻨﺪ،  ﻣﯽﮐﻨﻨﺪه  ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻓﺮزﻧـﺪان واﻟـﺪﯾﻦ . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﻗﺮار دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
  ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻻًاﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﻣﻌﻤﻮ 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای رﺷـﺪ ایﭘﺎﯾـﻪ از ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ،(7731، وﻧﺪرزﻧﺪن)
اﺳـﺖ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻣﻦ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد 
  .(0831آﺑﺎدی، ﻟﻄﻒ)ﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
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 avilO -1
 داری ﺑـﯿﻦ ﺷـﯿﻮه ارﺗﺒﺎط آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
ﮐـﻪ  ﺑـﻪ ﻃـﻮری ،داد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﻧﺸـﺎن 
آﻣـﻮزان ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری داﻧـﺶ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾـﺖ و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑـﯽ ( 62/0)
ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  اﯾـﻦ .ارﻣﻨﺶ ﺑـﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪ ( 1/9)آن 
 آﻧـ ــﻮﻻ و ، (9991)ﻫـ ــﺎی ﭘـ ــﮋوﻫﺶ ﺑﯿـ ــﺮ و ﮔﻮﺳـ ــﻮﻧﺲ ﯾﺎﻓﺘـ ــﻪ
ﺧﻮاﻧﯽ  ﻫﻢ( 1991)ﻻﻣﺒﻮرن و ﻫﻤﮑﺎران  و ﻧﯿﺰ ( 0002) ﻫﻤﮑﺎران
 .دارد
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎور دارﻧـﺪ ( 1991)و ﻫﻤﮑـﺎران ﻻﻣﺒـﻮرن 
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾـﺎ اﻋﻄﺎء ﻣﯽ اﻧﺪازه  آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺶ از نواﻟﺪﯾﻨﺸﺎ
 ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری را ،ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮآﻧﺎن 
ﻧﯿـ ــﺰ ( 2991) 3 و ﻫﻨﺮﯾﮑﺴـ ــﻦ2، ﺟﮑﺴـ ــﻮن1اوآﮐـ ــﺲ. دارﻧـ ــﺪ
 ﮐﻪ واﻟـﺪﯾﻦ ﺧـﻮد را ﺑـﺪون ﺣﻤﺎﯾـﺖ، ﻣﺸـﺎرﮐﺖ و را ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری دارای  ،ﮐﻨﻨﺪﻣﻨﺪی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻋﻼﻗﻪ
 .اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
ﭘـﺬﯾﺮش ﻋـﺎﻃﻔﯽ، اﻋﻄـﺎی ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ 
ﯽ ﺑـﺎ ﻨﻔ ـ ارﺗﺒـﺎط ﻣ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﯽ ﺳﺘﻘﻼل رواﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎری ا
، ﻧـﻮرﻣﯽ و آﻧـﻮﻻ، 4آروﯾﻠـﻮﻣﯽ -اوﻧﺎﺗﺴـﻮ )  دارد ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری 
 ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﯾﻦ  اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ و ( 8991
. (9991 و اﺷ ــﺘﯿﻨﺒﺮگ، 5ﮔــﺮی) رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎی ﺿــﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷ ــﻮﻧﺪ 
ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺑـﺎ ﭘـﺮورش ﯾـﺎﻓﺘﻦ در ﭼﻨـﯿﻦ اﻧـﺪ  ﻧﺸـﺎن دادهﻫـﺎ  ﺑﺮرﺳـﯽ
  و ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒـﺖ اﺧﻼﻗـﯽ ﺷﺎﺧﺺ
اﻋﺘﯿـﺎدآور ﻫﻤـﺮاه  ﻣﺼﺮف داروﻫـﺎی  و ﻋﺪم ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری 
 ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داد  ﻫﻢ .(0002اﺷﺘﯿﻨﺒﺮگ، )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎﻻﯾﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﮔﺮا، ﻗﺪرتدر ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
 ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺒﺪادی ﮐـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ  ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﯽ . رﻓﺘﺎری را داﺷﺘﻨﺪ 
دﻫﻨـﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ ﻣﯽ
اﯾـﻦ اﻓـﺮاد در . ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟﯽ در واﻗﻊ دﭼﺎر ﻫﯿﺠـﺎن و اﺿـﻄﺮاب ﻣـﯽ 
ﺳـﻦ ﯾـﺎ  ﻫـﺎی ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ،دارﻧـﺪدﯾﮕـﺮان ﺣﺎﻟـﺖ دﺷـﻤﻨﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ 
 در زﻣﯿﻨـﻪ ﻋـﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،رﺳﺎﻧﻨﺪﯽﻣﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺧﻮد آزار 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺪ، در ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻤﯽ رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪار 
ﺧـﻮدداری  ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش  از  و ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺰﻟﺰل 
اﯾ ــﻦ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ (. 8731ﺷ ــﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری، ) ﮐﻨﻨ ــﺪﻣ ــﯽ
 ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﮑﻼت ،ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺑـﯽ 
ﮑﻞ ﻣﺸ ـاﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ دﭼﺎر . رﻓﺘﺎری را داﺷﺘﻨﺪ 
ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری و رﻓﺘﺎر ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑـﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ   و ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
اﯾـﻦ (. 9991، 6ﻫﻨﺮﯾﮑﺴـﻮن و راﮐـﺮ ) ﺷـﺪه اﺳـﺖ دﯾﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺟﻮﯾﻨـﺪ و ﻟـﺬت را در از ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺑﯿـﺮون آراﻣﺶ را در  ﻓﺮزﻧﺪان
 ﯾﺎﺑﻨـﺪ و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و اﻟﮑـﻞ ﻣـﯽﻫـﺎ ، ﺧﻮﺷـﮕﺬراﻧﯽﻫـﺎ ﻬﻤـﺎﻧﯽﯿﻣ
 (.7731، وﻧﺪرزﻧﺪن ؛1831ﺑﻮاﻟﻬﺮی، )
ﻦ ﻣﯿـﺰان ﯾﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﺑﺎ
 ﻦﯾﺑﻬﺘـﺮ از رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ارﺗﺒﺎط دارد، ﺑﻪ  ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری 
ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭼﻨـﺎن ﻫـﻢ  .ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﯿﻮه
 -ﺳـﺎزﮔﺎری رواﻧـﯽﺳـﺒﺐ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ اﻗﺘـﺪارﻣﻨﺶ  اﻧـﺪ، داده
 .(9991، 9ﻻه و او 8، ﮐﺮ 7ﻧﻮآک)ﺷﻮد  ﻣﯽﻧﻮﺟﻮان ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﺑﻬﺮه واﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﺎی آن اﺳـﺖ ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﯿـﺰان ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
 .دار وﺟﻮد داردارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ﻢ، ﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎری ﮐ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪک و ﻣﻬﺎرت 
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
دارد   ﻣــﻮادفﻣﺼــﺮءدزدی، ﻓــﺮار از ﺧﺎﻧــﻪ و ﻣﺪرﺳــﻪ و ﺳﻮ
  (.2002، 11 و ﻓﯿﺸﻬﺎف01ﻧﺎﯾﺘﯿﻨﮕﻞ)
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻫـﺮ دو ﭘـﺪر و 
ﻣ ــﺎدر ﻧﻘــﺶ دارﻧ ــﺪ و ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ ﻫ ــﺮ ﯾ ــﮏ ﺷ ــﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘ ــﯽ 
ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد از اﯾـﻦ رو ، ﭘـﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ای ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧـﺪ در  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺷﻮدﻣﯽ
 1   . ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﻫﻤـﻪ داده ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
ﺷـﺮاﯾﻂ رواﻧـﯽ از اﯾـﻦ رو  ؛ﺷﺪﮔﺮدآوری  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﮐﻤﮏ  ﺑﻪ
 .ﺬاردﺛﯿﺮ ﺑﮕﺄﮔﻮﯾﯽ او ﺗ ﭘﺎﺳﺦﺷﯿﻮه  ﺑﺮ ﺴﺖﺗﻮاﻧ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﭘـﺮورش  وﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﮑﺎری رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزش و  ﺑﺪﯾﻦ
ﺑﯿـﺮ  وﯾـﻢ ﻧﻮم، دﮐﺘﺮ ﻣﺎرک دﮐﺘﺮ   و ﮐﻞ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ 
ﮔﻮﺳﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاردن ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد  ﻟﻮکو دﮐﺘﺮ 
 اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ را ﯾـﺎری ،ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻪو راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻮزاﻧﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣ ـﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ  ﻫﻢو ﮐﺮدﻧﺪ 
 .ﺷﻮداری ﻣﯽﺰاﻧﺪ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ
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